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ПРОБЛЕМА СТАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ТОЙНБИ 
 
История в своем самом широком смысле необходима для человека и 
человечества, поскольку она представляет собой огромный эмпирический 
материал и позволяет руководствоваться более разумными правилами в 
жизни. И хотя говорят, что единственный урок истории – это то, что никто не 
следует историческим урокам, однако существуют объективные правила, 
которым подчиняется жизнь человека и общества. Эти правила исходят из 
различных видов необходимости. 
А. Тойнби очень убедительно показал, как различные общества 
встречают вызовы природы, других людей, преодолевают их по пути 
развития, либо погибают, либо остаются (если вызов незначителен) или 
пытаются убежать в статическое состояние без борьбы. Система 
детерминации человеческой жизнедеятельности показывает механизм 
принятия решений. Однако выбор конкретного решения зависит от того, 
существуют или нет в этом обществе по Тойнби творческие меньшинства, 
которые способны ответить на вызов и повести за собой людей, направив их 
мимесис на себя. 
Так или иначе, общество пытается вернуться в статическое состояние, 
которое характеризуется относительным спокойствием и благополучием. 
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Однако именно в этот период наступает другая опасность застоя и 
наступления «сонного царства», пробудить который сможет только новый 
вызов.  
Поскольку вызов является сам по себе лучшей мотивацией для какой-
либо деятельности, в том числе для появления творческих меньшинств, а 
появление их самих естественным путем Тойнби уже объяснил посредством 
теории ухода/возврата, то необходимо поговорить о статическом состоянии. 
По сути, Тойнби согласен с тем, что история будет повторяться в 
циклическом процессе от вызова к ответу, возвращающему к статическому 
состоянию. Но можно ли понять процесс изнутри и найти возможность 
избежать катастрофических вызовов. 
Человек живет ради удовольствия и счастья, но источников их 
существует много. Без счастья жизнь человека бессмысленна. И первое, что 
придает человеку счастье, это непосредственные отношения (дружба, 
любовь, внимание, уважение). Это неотделимо от человека, существует с 
самого детства и необходимо на протяжении всей жизни. Единственной 
мерой смысла жизни является другой человек, его признание, несмотря на 
все собственные достижения. Это можно назвать непосредственной 
значимостью, которая связана с постоянным общением и взаимодействием, 
общим эмоциональным переживанием, а потому взаимным удовлетворением 
внимания, уважения, признания, пользы. Если человек живет только 
непосредственными отношениями, ему ничего не остается как усиливать их 
эффективность, чтобы компенсировать негативные моменты жизни, поэтому 
дополнительными стимулами служат алкоголь, секс и т.д., что иногда не 
приветствуется другими людьми. Можно приобрести опосредованную 
значимость, когда осуществляешь деятельность, полезную для других людей, 
лично не знакомых. 
Также человек должен заниматься деятельностью, которая позволяет 
его обеспечить. Но она может быть разная, и в первую очередь она 
представляет собой циклический процесс. Циклический процесс требует 
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постоянного воспроизведения определенных действий, с целью применения 
усвоенных навыков по определенным правилам и методу. Метод понимается 
как систематизированная совокупность последовательных действий, 
направленных на достижение цели. Циклический процесс невозможен без 
непосредственной значимости, так как «механизация» деятельности лишает 
эмоций, но непосредственные отношения здесь не приобретают 
преувеличенного значения, если сам процесс интересен человеку, и они 
позволяют ощущать опосредованную значимость, которая остается 
вторичной.  
Можно выделить и линейный процесс, который позволяет постоянно 
открывать новые возможности и цели, которые могут логически вытекать из 
предыдущих (прежде всего, наука) либо возникать из безграничных 
возможностей разума (прежде всего, творчество), без окончательного 
завершения самой деятельности и со свободой метода. Здесь механизации не 
происходит, поскольку для человека это превращается в подобие игры, где 
многое зависит от его интеллектуальных и духовных качеств и его подхода. 
Часто именно от человека зависит возможность перехода из циклического 
процесса в линейный процесс и обратно, что связано с его возможностью и 
способностью ставить цели.  
Можно выделить на современном этапе развития образный линейный 
процесс, который связан с пассивным участием в происходящем, например, в 
потреблении меняющейся моды, теле, аудиопродукции, компьютерных игр, 
которые вместе создают впечатление динамики жизни и собственной 
вовлеченности. 
Также нужно выделить такое явление в жизни, как дискретный 
процесс, который представляет собой поступательное развитие через 
преодоление циклических процессов, в результате чего возможен переход в 
линейный процесс. Карьерный рост сам по себе является таким дискретным 
процессом. 
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Практически человек проходит не обязательно последовательно, 
можно и одновременно, следующие стадии развития. Сначала человек 
укрепляется в своих непосредственных отношениях. Одновременно человеку 
неизбежно необходим циклический процесс, то есть процесс обучения тому, 
чем бы он занимался дальше. Такое последовательное обучение и 
восхождение к высшим достижениям называется дискретный процесс, но 
может быть разным в зависимости от выбранной цели. Примером 
дискретного процесса служит обучение в детских садиках, в школе, ВУЗе, а 
также карьерный рост. В конце концов, человек может прийти к той 
деятельности, которая называется линейным процессом, но поскольку таких 
должностей мало, то не каждом человеку суждено заняться ею, также как не 
каждый человек сможет вообще дойти до такого уровня, и многие люди 
остаются на каком-то из этапов дискретного процесса.  
Теперь необходимо сказать о том, что для человека представляет 
интерес. Источник его является дисгармония с самим собой, а целью 
соответственно гармония. Вообще, для выражения представления о себе 
существует понятие самооценка или Я-концепция. Последняя включает в 
себя представления о реальном я, о динамическом я (кем стремиться стать), о 
фантастическом я (кем хотел бы стать), об идеальном я (кем должен стать). 
Окружение определяет пределы самооценки, оно заставляет чувствовать 
ущербность по отношению к одним или равенство и даже превосходство по 
отношению к другим. Современная жизнь меняет акцент и пределы 
самооценки, давно оставив позади стремление к соответствию христианским 
ценностям и равенству среди крестьян, что требует не многого. Теперь жизнь 
предоставляет много возможностей достичь если не превосходства на более 
высоком уровне, то хотя бы равенства с другими. Конечно, окружение 
бывает разным и в одной стране может существовать множество таких 
пределов, удовлетворяющих людей. Благодаря определению я-концепции 
человек выбирает свои интересы и добивается их по пути дискретного 
процесса.  
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Теперь же стоит сказать о самой главной проблеме. Которая 
заключается в том, что люди чаще всего вследствие неправильного 
воспитания и образования или недостатка собственных сил и реальных 
возможностей не добиваются такого уровня развития, который бы 
соответствовал их я-концепции, который бы представлял собой линейный 
процесс и имел бы опосредованную значимость. Чаще всего я-концепция 
остается на низком уровне или соответствует только желанию материального 
обеспечения, что не дает возможность развивать другие стороны человека и 
ставить цели развития дальше. Чаще всего человек занимается только 
циклическим процессом, механической деятельностью, которая понемногу 
убивает в человеке все стремления, оставляя его деградировать. Вследствие 
всего этого главной ценностью человека остается непосредственные 
отношения и дополнительные стимуляторы их, за что человека и презирают.  
Кроме чисто человеческой проблемы, это проблема всего общества, 
потому что если большая часть людей не будет развиваться и вести 
подобный образ жизни, то само общество окажется незащищенным перед 
внешними и внутренними угрозами. У Тойнби есть интересная мысль о том, 
что вызов приводит к ответу, который может превратиться в узкую 
специализацию, к тому же идеализированную, в результате чего общество 
становится не способным ответить на новый вызов, не изменив старые 
институты или не открыв для себя новую специализацию. Он приводит 
хороший пример того, как млекопитающие выжили в условиях, 
уничтоживших динозавров. Млекопитающее обладали большей 
чувствительностью к окружающей среде, а потому имели возможность 
приспосабливаться и развиваться, в то время как ящеры просто впадали в 
кому при наступлении холодов, так как они лучше всего приспособились к 
одним условиям, и у них не осталось возможности адаптироваться к резким 
изменениям климата. Эта чувствительность – искусственный механизм, 
который должно развивать общество или государство, чтобы иметь 
достаточное количество специализаций, как рецепторы, сигнализирующие о 
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происходящем в окружающей среде, чтобы позволить выжить и не терпеть 
крупных кризисов и катастроф. Государство должно учитывать то, чем 
грозят призывы к стабильности,  насколько эффективно образование, какая 
культура господствует в обществе, так как если она направлена только на 
непосредственные отношения, то ни человеку в его жизни, ни государству в 
перспективе не избежать серьезных кризисов и страданий. 
 
 
Грошева Л.И., 
г. Тюмень 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 
 
Социальный капитал, наряду с экономическим и человеческим, 
составляет неотъемлемую часть социального института развитого 
государства. Негативные факторы в виде коррупции, деформации 
нравственных устоев, аномии не только сдерживают развитие социального 
капитала, но и привносят разрушительный компонент в социум, вводя его в 
депрессивное состояние, за которым следует деструкция и «отмирание». 
Нивелирование обозначенных тенденций и способствование 
сбалансированному развитию общества является залогом выхода всех 
социальных институтов из процессов рецессии. 
Для определения основных проблем и тенденций российского 
социального капитала необходимо уточнить, что именно понимается под ним 
в контексте данной статьи. Идеолог теории социального капитала П. Бурдьё 
считает, что …социальный капитал представляет собой ресурсы, связанные с 
принадлежностью к группе: сеть мобилизующихся связей, которыми нельзя 
воспользоваться иначе, как через посредство группы, обладающей 
определенной властью и способной оказать «услугу за услугу» (семья, 
друзья, церковь, ассоциация, спортивный или культурный клуб и т.п.). [1] 
